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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación titula: “Auditoría Integral y su Incidencia 
en la Dirección Financiera del Hospital Carlos Monge Medrano de la Ciudad 
de Juliaca en el Año 2016” y tiene por objetivo determinar la incidencia de la 
auditoría integral en la dirección financiera del Hospital “Carlos Monge 
Medrano” de la ciudad de Juliaca en el año 2016. La investigación se enfoca 
en el paradigma cuantitativo, diseño explicativo compuesto causal simple, la 
población estuvo conformada por los trabajadores del área administrativa, 
económica, recursos humanos, planificación y presupuesto para ello se utilizó 
el muestreo probabilístico de tipo aleatorio estratificado siendo un total de 69 
trabajadores del 100% de la población, para tal efecto se aplicó los 
instrumentos del cuestionario o encuesta esto para identificar la incidencia de 
ambas variables y para la base de datos se utilizó el software estadístico 
SPSS. Se concluye que la auditoría integral incide directamente en la 
dirección financiera del Hospital “Carlos Monge Medrano” de la ciudad de 
Juliaca en el año 2016, la cual resulta, de 10.69 de la chi cuadrada 
experimental para 3 grados de libertad es mayor que el 7.91 de la chi 
cuadrada esperada para la variable independiente auditoría integral y 7.46 de 
la chi cuadrada experimental para 2 grados de libertad es mayor que la chi 
cuadrada experimental 5.99 para la variable dependiente Dirección financiera; 
según tabla, se acepta la hipótesis alterna y rechaza la nula, concluyendo así 
que si existe incidencia directa entre la Auditoría integral y la Dirección 
financiera. 
Palabras clave: Auditoria integral, Dirección financiera, Normas, procesos. 
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ABSTRACT 
The present research work entitled: “Integral Audit and its Incidence in the 
Financial Management of the Carlos Monge Medrano Hospital of the City of 
Juliaca in 2016" and  aims to determine the incidence of Comprehensive audit 
in the financial management of the Hospital “Carlos Monge Medrano” from the 
city of Juliaca in 2016. The research focuses in the quantitative paradigm, 
explanatory design simple causal compound, the population was made up of 
workers from the administrative area, economic, human resources, planning 
and budget for this was used the probabilistic sampling of stratified random type 
being a total of 69 workers of 100% of the population, for this purpose the 
instruments of the questionnaire or survey this to identify the incidence of both 
variables and statistical software was used for the database SPSS. It is 
concluded that the comprehensive audit directly affects the financial 
management of the “Carlos Monge Medrano” Hospital of the city of Juliaca in 
2016, which turns out, of 10.69 of the square chi experimental for 3 degrees of 
freedom is greater than the 7.91 of the chi square expected for the independent 
variable integral audit and 7.46 the square experimental chi for 2 degrees of 
freedom is greater than the chi experimental square 5.99 for the dependent 
variable Financial management; according to the table, the alternate hypothesis 
is accepted and the null one is rejected, thus concluding that there is a direct 
impact between the integral audit and the Directorate financial.  
v 
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INTRODUCCIÓN 
Este trabajo se realizo con la finalidad de dar a conocer la incidencia de la 
auditoría integral en la dirección financiera del Hospital Carlos Monge Medrano 
de la ciudad de Juliaca en el año 2016. 
 
La investigación es importante porque los recursos invertidos en el 
sector salud a nivel mundial son cuantiosos, pero siempre serán limitados e 
insuficientes, en nuestro país se han asumido varios acuerdos y políticas que 
consideran de suma importancia el acceso de la población en general a los 
servicios de salud. El presupuesto del sector Salud represento en el año 2016 
un 2.1 por ciento del PBI considerado bajo e insuficiente por los especialistas, 
no obstante es preocupante la ejecución del gasto, los recursos financieros 
asignados a las entidades de salud en la mayoría de las entidades no son 
ejecutados en su totalidad y no generan los resultados esperados y por tanto 
no se llegan a cumplir los objetivos trazados en el tiempo establecido ya sea 
por el uso ineficiente y no equitativo de los recursos, inapropiada distribución, 
incongruente programación o asignación de  presupuesto. 
 
Lamentablemente en nuestra región el Hospital Carlos Monge Medrano 
de la ciudad de Juliaca no está ajeno a ello existe una serie de dificultades 
institucionales que generan ineficacia e ineficiencia en el empleo de los 
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recursos financieros poniendo en peligro los derechos humanos fundamentales 
de las personas, la inadecuada administración de recursos además contribuye 
a reducir la confianza de la población en las entidades presididas por el 
gobierno, además se debe hacer hincapié en que la percepción del sistema de 
salud de la ciudadanía contribuye a fortalecer la relación  entre el Estado y la 
sociedad. 
 
La inadecuada dirección financiera pueden ser evidenciada con la 
aplicación de la autoría integral ya que esta va a demostrar los procesos, 
técnicas, procedimientos y prácticas institucionales, para posteriormente dar 
las recomendaciones necesarias para adoptar una adecuada dirección 
financiera y de esta forma ya no tolerar malos manejos financieros. De este 
modo con la aplicación de la auditoría integral se lograra una gestión 
apropiada en los establecimientos públicos del sector salud.  Por lo tanto existe 
la necesidad de conocer la relación entre la auditoría integral en la dirección 
financiera del Hospital Carlos Monge Medrano de la ciudad de Juliaca 
 
Los resultados de esta investigación podrán sistematizarse para luego 
ser incorporado al campo gnoseológico de la ciencia de la educación y dar 
posibles soluciones a los contextos mencionados. 
 
Entre los factores que se abordaron en la presente investigación tiene 
por finalidad de determinar la incidencia de la auditoría integral en la dirección 
financiera del Hospital Carlos Monge Medrano de la ciudad de Juliaca en el año 
2016. 
viii 
El presente trabajo de investigación está estructurado en cuatro 
capítulos: 
En el capítulo I, se determina el problema de investigación, la exposición 
de la situación problemática y la justificación del mismo; contiene además los 
objetivos de la investigación que tienen como propósito demostrar la 
fenomenología de las variables elegidas para la presente investigación. 
 
En el capítulo II, se desarrolla el marco teórico, comprende el marco 
teórico referencial compuesto por los antecedentes, el marco teórico que el 
sustento desde la teoría, principios, normas, modelos y manuales operativos 
que sustentan el presente estudio y el marco conceptual. 
 
En el capítulo III, se define la metodología de la investigación, diseño 
que para el presente estudio se configuró a partir del paradigma cuantitativo de 
la investigación, en los niveles descriptivo explicativo causal compuesto y 
como métodos propiamente dichos, con el tratamiento de la muestra 
probabilístico de tipo aleatorio estatificado. 
 
En el capítulo IV, se presenta los resultados y discusión, por los cuales 
se demuestra la causa efecto entre las variables que permite explicar el nexo 
entre la variable dependiente en la variable independiente; y finalmente 
tenemos las conclusiones de la presente investigación que son el aporte 
teórico y aplicativo; y las sugerencias es la propuesta para dar solución de la 
fenomenología en un contexto determinado. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
1.1. EXPOSICIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
En los últimos años es frecuente oír de la problemática del sector salud, 
puesto que los recursos asignados al sector salud son siempre escasos, 
es imprescindible lograr que las autoridades pertinentes contribuyan a 
optimizar la capacidad de la dirección financiera de los establecimientos 
de servicios de salud, y que con esto se logre que los escasos recursos 
sean eficientemente asignados consiguiendo elevar la calidad, equidad y 
eficiencia de la atención de salud a la población. 
 
        Considerando que gran parte de los recursos asignados al sector 
salud no son adecuadamente distribuidos se vulneran los derechos de la 
población en general, las consecuencias de la inadecuada dirección financiera 
deben ser enormes y lamentablemente recaen sobre las personas más 
necesitadas. 
  
          La inadecuada administración de recursos además contribuye a 
reducir la confianza de la ciudadanía en las entidades presididas por el 
estado, contribuyendo a debilitar la relación existente entre el Estado y la 
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sociedad. En las instituciones del estado existen mecanismos de control 
pero estos hechos por lo general no han sido evidenciados por las 
auditorias tradicionales; y es así que surge la auditoría integral siendo una 
opción para que lograr identificar la inadecuada dirección financiera y 
mejorar la efectividad del gasto que se da en los organismos públicos. La 
investigación de este proyecto permitirá la implementación de un sistema 
de auditoría integral en el Hospital “Carlos Monge Medrano” de la ciudad 
de Juliaca ya que a través de la auditoría integral realizada en el Hospital 
“Carlos Monge Medrano” de la ciudad de Juliaca se puede detectar e 
identificar la inadecuada dirección de recursos hecha por los funcionarios 
de esta entidad. En ese sentido los procesos, técnicas, procedimientos, y 
prácticas de la auditoría integral aportaran el desarrollo de una gestión 
óptima en las entidades públicas del sector salud. 
 
          Como afirma  (Bravo Cervantes, 2003) “La auditoría integral es la 
ejecución de exámenes estructurados de programas, organizaciones, 
actividades o segmentos operativos de una entidad pública o privada, con 
el propósito de medir e informar sobre la utilización, de manera 
económica y eficiente, de sus recursos y el logro de sus objetivos 
operativos. En síntesis, la auditoría integral es el proceso que tiende a 
medir el rendimiento real con relación al rendimiento esperado. La 
auditoría integral inevitablemente tenderá a formular recomendaciones 
destinadas a mejorar el rendimiento y alcanzar el éxito deseado”. Poco se 
sabe realmente como es que la inadecuada administración financiera en 
los sistemas de salud, afecta a la población en general, la escasa 
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transparencia al interior de las entidades de salud hacen que todos los 
esfuerzos por ayudar a contribuir a mejorar la calidad de vida de las 
personas de los sectores menos beneficiados sean menos efectivos. 
 
            Aplicando la auditoría integral se evidenciarían de una mejor 
manera los procesos, técnicas, procedimientos y prácticas institucionales, 
se implementarían mecanismos de control interno, prácticas eficaces, 
eficientes y modernas de dirección financiera gubernamental, y se 
tomarían las acciones preventivas adecuadas para que se reduzca la 
inadecuada administración financiera en estas áreas. Por tanto, se 
mejorará los resultados de salud teniendo como incremento la efectividad 
de los gastos públicos y se obtendrán mejores resultados para la 
sociedad. 
 
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.2.1. PROBLEMA GENERAL  
¿Cómo incide la auditoría integral en la dirección financiera del 
Hospital Carlos Monge Medrano de la ciudad de Juliaca en el año 
2016? 
 
1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
 ¿Cómo inciden las normas de auditoría integral en la dirección 
financiera del Hospital Carlos Monge Medrano de la ciudad de 
Juliaca? 
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 ¿Qué incidencia tienen los principios generales de la auditoría 
integral en la dirección financiera del Hospital Carlos Monge 
Medrano de la ciudad de Juliaca? 
 
 ¿Cuál es la incidencia de los procesos de la auditoría integral en la 
dirección financiera del Hospital Carlos Monge Medrano de la 
ciudad de Juliaca? 
 
 ¿Qué incidencia tienen los informes de auditoría integra en la 
dirección financiera del Hospital Carlos Monge Medrano de la 
ciudad de Juliaca? 
 
 ¿Cómo inciden las funciones financieras en la dirección del 
Hospital Carlos Monge Medrano de la ciudad de Juliaca? 
 
1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
La auditoría integral es la herramienta que necesita el Hospital Carlos 
Monge Medrano de la ciudad de Juliaca para lograr una adecuada 
asignación  y uso de recursos,  ya que hasta el momento las pruebas que 
aportan las auditorías tradicionales no son suficientes y se hace 
necesario la aplicación de una auditoria más especializada que detecte y 
evidencie que se están cumpliendo todos los procesos administrativos 
necesarios para evitar  la inadecuada  distribución y asignación de 
recursos financieros, siendo una gran alternativa la auditoría integral. 
          Las auditorias diferentes a la integral no han podido detectar o 
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ayudar adecuadamente al mejor control de los recursos del estado. 
Porque además la auditoría integral es la alternativa que necesitan las 
entidades del sector gubernamental para disminuir e identificar la 
inadecuada administración de recursos, realizada por funcionarios y 
servidores públicos. 
 
           Siendo una gran alternativa para mejorar la salud en nuestro país 
y ante la innegable y asombrosa falta de diagnósticos de la mala 
distribución de recursos que se cometen en estas instituciones y viendo 
que la auditoría integral puede contribuir a un control eficaz y eficiente de 
los recurso del estado, lo cual mejoraría los servicios brindados hacia la 
sociedad en general. 
 
        Reduciendo la inadecuada administración de recursos en las 
instituciones de salud se contribuirá a mejorar la calidad de atención a la 
población y se controlaran mejor los recursos del estado en beneficio de 
las personas que realmente lo necesitan. 
 
1.4. OBJETIVOS 
1.4.1. OBJETIVO GENERAL 
Determinar la incidencia de la auditoría integral en la dirección 
financiera del Hospital “Carlos Monge Medrano” de la ciudad de 
Juliaca en el año 2016. 
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 1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Conocer la incidencia de las normas de auditoría integral en 
la dirección financiera del Hospital “Carlos Monge Medrano” 
de la ciudad de Juliaca 
 
 Identificar la incidencia de los principios generales de la 
auditoría integral en la dirección financiera del Hospital 
“Carlos Monge Medrano” de la ciudad de Juliaca 
 
 Analizar la incidencia de los procesos de la auditoría integral 
en la dirección financiera del Hospital “Carlos Monge 
Medrano” de la ciudad de Juliaca 
 
 Describir la incidencia que tienen los informes de auditoría 
integra en la dirección financiera del Hospital “Carlos Monge 
Medrano” de la ciudad de Juliaca 
 
 Identificar la incidencia de las funciones financieras en la 
dirección del Hospital “Carlos Monge Medrano” de la ciudad 
de Juliaca 
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CAPÍTULO II 
EL MARCO TEÓRICO 
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
Con referencia al presente trabajo de investigación se han encontrado 
trabajos similares, entre los trabajos realizados anteriormente tenemos: 
 
TÍTULO: “LA AUDITORÍA PARA EL APROPIADO CONTROL INTERNO EN 
UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE NIVEL SUPERIOR”” 
 
AUTOR: Manuel Espinoza Cruz 
 
CONCLUSIONES: 
 Se ha establecido como forma en que la auditoría puede colaborar 
para el apropiado control interno en una institución educativa de 
nivel superior es a través de la verificación permanente sobre la 
implementación de los controles internos aplicados, en la eficacia y 
eficiencia de las decisiones ejecutivas, y en el acatamiento de las 
metas y objetivos corporativos, para administrar los riesgos. 
 
 La manera para llevar a cabo las auditorías en la UPT, y utilizarla 
como instrumento eficaz en el proceso del apropiado control interno 
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de la universidad, es a través de Planes Anuales de Trabajo (PAT), 
el cual también posibilita ejecutar las acciones establecidas en los 
correspondientes Planes Operativos Institucionales (POI). 
 
 El modo para concretar la ejecución de la auditoría a efectos de 
interrelacionarla con los aspectos organizativos y financieros de la UPT, 
y convertirla en necesaria por parte de sus autoridades y funcionarios, 
es a través de auditorías financieras administrativas anuales. 
 
 El método para que las normas sobre el manejo de las Unidades 
Académicas puedan servir eficazmente como criterio de auditoría, a 
fin de contribuir con aportes para el apropiado control interno en la 
UPT, es a través de auditorías académicas anuales. 
 
 La condición para que la auditoría pueda organizarse y funcionar en 
la UPT, con el objeto de establecer su efectividad dentro y fuera de 
la universidad, es la existencia de su Manual de Organización y 
Funciones (MOF). 
 
 La herramienta para que las actividades de auditoría puedan 
consolidarse instrumentalmente mediante algún mecanismo de 
gestión para el control y mejoramiento de los procesos en la UPT, es 
la aplicación de su Manual de Procedimientos (MAPRO). 
TÍTULO: ““AUDITORÍA INTEGRAL IMPORTANCIA EN LA 
APLICACIÓN AL SECTOR PÚBLICO”” 
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AUTOR: Osorio Gutiérrez Reynaldo Javier    AÑO: 1996 
 
CONCLUSIONES: 
 El autor considera que la auditoría integral debe de ser considerada, 
tanto por los auditores internos de las entidades públicas, como por 
los auditores externos que tienen a su cargo el control y vigilancia 
del uso de los recursos y administración de las entidades del sector 
público. 
 
 Además de ello considera que la aplicación de esta auditoria es 
considerada actualmente por las empresas privadas, ya que su 
ejecución permite a los accionistas, ejecutivos y administradores de 
altos rangos conocer de forma integral el estado de situación que 
forman la estructura de organización de las empresas, abarcando 
aspectos: administrativos, operativos, legales y financieros, y que el 
informe o diagnóstico  que se emita de esta a través de la auditoría 
integral les permita tomar acciones correctivas que considere 
apropiadas, logrando con ello que las mismas se desarrollen y 
amplíen eficazmente sus perspectivas hacia el futuro. 
 
 
TÍTULO: “LA AUDITORÍA INTEGRAL Y SU INCIDENCIA EN LA 
GESTIÓN DE LAS EMPRESAS COMERCIALIZADORAS 
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DEL SECTOR AUTOMOTRIZ. LIMA METROPOLITANA 
2011 – 2012” 
 
AUTOR: Neisser Aspajo Torres    AÑO: 2014 
 
CONCLUSIONES: 
 Los datos obtenidos como producto de la recopilación de 
información permitieron determinar que la evaluación de los 
Controles Internos implementados, influye favorablemente en los 
objetivos y metas trazadas en las empresas comercializadoras del 
sector Automotriz: Lima Metropolitana 2011 – 2012.  
 
 Se ha determinado que la revisión del cumplimiento de las normas 
legales que afectan a la entidad, incide favorablemente en el sistema 
de control implementado, en las empresas comercializadoras del 
sector Automotriz: Lima Metropolitana 2011 – 2012.  
 
 Los datos obtenidos permitieron determinar que el establecimiento 
del grado de seguridad de la administración de los recursos, incide 
directamente en la dirección de la empresa por parte de la Gerencia, 
en las empresas comercializadoras del sector Automotriz: Lima 
Metropolitana 2011 – 2012.  
 
 Se ha precisado que la determinación de la evaluación de las 
políticas de selección y formación del personal, influye 
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favorablemente en la organización de la capacidad operativa, en las 
empresas comercializadoras del sector Automotriz: Lima 
Metropolitana 2011 – 2012.  
 
 La contrastación de la hipótesis permitió determinar que la situación 
de los estados financieros, incide favorablemente en la planificación 
institucional, en las empresas comercializadoras del sector 
Automotriz: Lima Metropolitana 2011 – 2012.  
 
 Se ha establecido que la implementación de medidas correctivas, 
influye en el mejoramiento de las políticas y procedimientos de la 
organización en las empresas comercializadoras del sector 
Automotriz: Lima Metropolitana 2011 – 2012. 
 
 En conclusión, la contratación de los datos permitió determinar que 
la Auditoría Integral, incide favorablemente en la Gestión de las 
empresas comercializadoras del sector Automotriz: Lima 
Metropolitana 2011 – 2012. 
 
TÍTULO: “DECISIONES FINANCIERAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE 
LA GESTIÓN DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS 
EMPRESAS INDUSTRIALES DE LIMA METROPOLITANA” 
 
AUTOR: Germán Máximo Segura de la Peña    AÑO: 2014 
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CONCLUSIONES: 
 Las decisiones financieras facilitan la optimización de la gestión de 
las pequeñas y medianas empresas industriales de Lima 
Metropolitana; mediante las decisiones de financiamiento, decisiones 
de inversión, decisiones de rentabilidad y decisiones sobre riesgos 
tomadas con la mayor información posible y en forma oportuna. 
 
 Las decisiones de financiamiento facilitan la economía y eficiencia 
de las pequeñas y medianas empresas industriales de Lima 
Metropolitana; mediante alternativas de financiamiento para capital 
de trabajo y financiamiento para bienes de capital al costo, plazos y 
otras condiciones razonables. 
 
 Las decisiones de inversión facilitan la efectividad de las pequeñas y 
medianas empresas industriales de Lima Metropolitana; mediante 
inversiones en activo corriente y activo no corriente que faciliten la 
mayor rentabilidad para hacer frente a los costos de las deudas. 
 
 Las decisiones de rentabilidad influyen en la competitividad de las 
pequeñas y medianas empresas industriales de Lima Metropolitana; 
mediante decisiones de rentabilidad sobre ventas, decisiones de 
rentabilidad sobre activos y decisiones de rentabilidad sobre 
patrimonio neto. 
 Las decisiones sobre riesgos influyen en la mejora continua de las 
pequeñas y medianas empresas industriales de Lima Metropolitana; 
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mediante decisiones sobre riesgo sistemático y riesgo no sistemático 
de modo que no afecten las inversiones de dichas entidades. 
 
2.2. MARCO TEÓRICO 
2.2.1. AUDITORIA INTEGRAL 
según Canevaro (2014) y Hernández (2012), citado por Acosta 
(2017), define que la auditoría integral comprende: “El estudio y la 
evaluación de las operaciones o transacciones.., con la finalidad de 
validar los distintos sistemas que gobiernan: administrativo, operativo, 
contable, de gestión y de información computarizada, a través de una 
adecuada metodología que permita elaborar cédulas de trabajo como 
evidencia, incluido el uso de técnicas que permitan tener un orden lógico 
y coherente necesario para su revisión, supervisión, continuidad del 
trabajo de auditoría y para que soporten su opinión”. 
 
La auditoría integral puede contribuir en la acción de control 
directivo y en el proceso de toma de decisiones. Al mismo tiempo es 
indispensable la existencia de un sistema de información financiera y de 
control interno, mantenido por la Dirección, no es menos cierto que la 
Administración de la organización debería informar sobre el logro de 
operaciones con economía, eficacia, eficiencia, equidad, ética y ecología 
razonables. 
Este enfoque en sus inicios, estimaba que la auditoría integral 
sería por un lado la auditoría de la economía y eficiencia, y por el otro la 
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auditoría de efectividad (eficacia). Consecuentemente, podría decirse que 
al referirnos auditoría integral aludimos a los términos de auditoría 
gerencial; auditoría administrativa; auditoría de gestión; auditoría 
operacional, y similares. 
 
Debe entenderse, con el adelanto de la práctica y de la doctrina, 
que le corresponde a la auditoría integral, al mismo tiempo de los 
acostumbrados temas relacionados con la auditoría de gestión (enfoque 
restrictivo), todas aquellas materias relacionadas con la auditoría 
financiera (contable), de cumplimiento legal, de control interno, y con la 
auditoría económico-social (equidad, ética y ecología). 
 
2.2.2. NORMAS DE AUDITORIA INTEGRAL 
En el sitio web auditori03.galeon.com nos señala que: “La 
aplicación de normas dentro de la Auditoria Integral ayuda a que esta 
posea una alta calidad permitiendo que responda oportunamente a 
completar tareas difíciles, evitando formar juicios prematuros basados en 
información incompleta por falta de tiempo. De igual manera produce 
auditorias efectivas que garantiza la necesidad de los hallazgos” 
(Auditoria03.galeon.com, 2017) 
 
“Es decir que los principios de la Auditoria Integral fue con la Auditoria 
gubernamental, que consideran ajustables hacia las Normas emitidas para la 
Auditoria en Organización, del Estado, Actividades Programas y funciones”  
(Auditoria03.galeon.com, 2017). 
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Algunos informes formulados conforman parte de los lineamientos 
anexos hacia la ejecución de una Auditoria Integral que se constituyen 
en: (Auditoria03.galeon.com, 2017) 
 
 “Lineamientos para la cooperación de contadores públicos en 
tareas de Auditoría Gubernamental a fin de evaluar la eficiencia, 
economía y resultados de programas”. 
 
 “Tareas de Auditoria Operacional, para poder definir actividades 
de Auditoria Integral efectuadas por contadores públicos para 
proveer información sobre las mismas y señalar diferencias con 
otros tipos de Auditoria”. 
  
           Teniendo en cuenta auditoria03.galeon.com, define que: Las 
“Normas se dividen en dos áreas principales: Auditoria Financiera, 
Auditoria Operativa” (Auditoria03.galeon.com, 2017) 
  
NORMAS GENERALES: 
En el libro titulado “Principios de auditoria”, Whittington, Pany (2005), 
considera que las normas generales son: “1.La auditoría la realizara una 
persona o personas que tengan formación técnica adecuada y 
competencia como auditores; 2. En todos los asuntos concernientes a 
ella, el auditor o auditores mantendrán su independencia de actitud 
mental, 3. Debe ejercerse el debido cuidado personal al planear y 
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efectuar la auditoria y al preparar el informe”. (Whittington, Pany. 2005. 
p.29) 
 
Según Normas de la Contraloría General de los Estados Unidos (Gao), el autor 
en su artículo web de auditoria03.galeon.com (2017) está de acuerdo con que 
las normas generales dentro de la auditoria están dadas por: 
 
 “Capacidad Profesional: El personal designado debe poseer la 
suficiente capacidad profesional para la realización de las tareas 
encomendadas. Busca garantizar que los Auditores no pierdan en ningún 
momento su capacidad profesional y tengan el conocimiento suficiente”. 
 
 “Independencia: la organización de auditoria y cada uno de los auditores 
deben estar libres de impedimentos que comprometan su independencia, 
no deben dejarse manipular por terceros en cuanto a aspectos de 
importancia para la toma de decisiones” 
 
 “Debido cuidado profesional: para ejecutar la auditoria y preparar los 
informes correspondientes”. 
 
 “Control de Calidad: Establece que las organizaciones de auditoria 
deben tener una propiedad o sistema interno de control de calidad, para 
asegurar el correcto cumplimiento de las normas de auditoria”. 
NORMAS PARA EL TRABAJO: 
Según Whittington, Pany (2005). Aclaran que las normas de ejecución 
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del trabajo está dado por: “1. El trabajo se planeara adecuadamente y los 
asistentes, si los hay deben ser supervisados rigurosamente; 2. Se 
obtendrá un conocimiento suficiente del control interno, a fin de planear 
la auditoria y determinar la naturaleza, el alcance y la extensión de otros 
procedimientos de la auditoria; 3. Se obtendrá evidencia suficiente y 
competente mediante la inspección, la observación y la confirmación, con 
el fin de tener una base razonable para emitir una opinión respecto a los 
estos financieros auditados”.(p.29) 
 
En el artículo web de auditoria03.galeon.com el autor menciona que las 
normas para el trabajo, están dadas por: (Auditoria03.galeon.com, 2017) 
 
 “Planeamiento: se definen los objetivos de auditoria, el alcance y 
metodología dirigida a conseguir esos logros”. 
 
 “Supervisión: debe supervisarse adecuadamente al personal 
para verificar que los objetivos de auditoria se estén alcanzando”. 
 
 “Disposiciones Legales y Regulaciones: el auditor debe estar 
alerta a situaciones de posibles fraudes, abusos o actos ilegales, 
por lo que su auditoria debe estar enfocada de una manera que 
proporcione seguridad razonable acerca del cumplimiento de las 
disposiciones legales”. 
NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DEL INFORME 
Dentro de las Normas de información Whittington, Pany (2005). Definen que: 
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“i. El informe indica si los estados financieros están presentados 
conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptación; ii. EL 
informe especificara las circunstancias en que los principios no se 
observaron consistentemente en el periodo actual respecto al periodo 
anterior. iii. Las revelaciones informativas de los estados financieros se 
consideraran razonablemente adecuadas salvo que se especifique lo 
contrario en el informe; iv. El informe contendrá una expresión de opinión 
referente a los estados financieros tomados en su conjunto a una 
aclaración de que no puede expresarse una opinión. En este último caso, 
se indicaran los motivos” 
 
Por otra parte según el artículo web de auditoria03.galeon.com el autor 
menciona que las normas para la presentación del informe, están dadas por: 
(Auditoria03.galeon.com, 2017) 
 
 “Forma. Los informes deben ser preparados por escrito para 
comunicar los resultados de auditoria, y ser revisados en borrador 
por los funcionarios responsables de la dirección de la empresa”. 
 
 “Oportunidad: los informes deben prepararse lo más pronto 
posible con el fin de ser utilizados oportunamente”. 
 
 “Presentación del Informe: los datos de forma razonable 
describirán la revisión de manera convincente, clara, sencilla y 
completa” 
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 “Contenido del Informe: deben incluirse los objetivos de la 
auditoria, alcance y metodología para comprender su propósito”. 
 
2.2.3. PRINCIPIOS GENERALES DE AUDITORÍA INTEGRAL 
Según el artículo web de “Ilustrados.com” bajo el análisis del 
trabajo de RODRÍGUEZ Serpas, José Emilio (2011) “La auditoría Integral 
como alternativa para agregar valor a los servicios que presta el 
Contador Público”, los principios generales de auditoría integral están 
representados por:  (Ilustrados.com, 2017) 
 
 “i. Independencia: Determina que, en todas las tareas 
relacionadas con la actividad, los miembros del equipo de 
auditores, deberán estar libres de toda clase de impedimentos 
personales profesionales o económicos, que puedan limitar su 
autonomía, interferir su labor o su juicio profesional”; 
  “ii. Objetividad: Establece que en todas las labores desarrolladas 
incluyen en forma primordial la obtención de evidencia, así como 
lo atinente a la formulación y emisión del juicio profesional por 
parte del auditor, se deberá observar una actitud imparcial 
sustentada en la realidad y en la conciencia profesional”; 
 “iii. Permanencia: Determina que la labor debe ser tal la 
continuación que permita una supervisión constante sobre las 
operaciones en todas sus etapas desde su nacimiento hasta su 
culminación, ejerciendo un control previo o exente, concomitante y 
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posterior por ello incluye la inspección y contratación del proceso 
decisional generador de actividades”;  
 “iv. Certificación: Este principio indica que por residir la 
responsabilidad exclusivamente en cabeza de contadores 
públicos, los informes y documentos suscritos por el auditor tienen 
la calidad de certeza, es decir, tienen el sello de la fe pública, de la 
refrenda de los hechos y de la atestación. Se entiende como fe 
pública el asentamiento o aceptación de lo dicho por aquellos que 
tienen una investidura para atestar, cuyas manifestaciones son 
revestidas de verdad y certeza.” 
  “v. Integridad: Determina que las tareas deben cubrir en forma 
integral todas las operaciones, áreas, bienes, funciones y demás 
aspectos consustancialmente económico, incluido su entorno. Esta 
contempla, al ente económico como un todo compuesto por sus 
bienes, recursos, operaciones, resultados, etc”. 
 “vi. Planeamiento: Se debe definir los objetivos de la Auditoría, el 
alcance y metodología dirigida a conseguir esos logros”. 
 “vii. Supervisión: El personal debe ser adecuadamente 
supervisado para determinar si se están alcanzando los objetivos 
de la auditoría y obtener evidencia suficiente, competente y 
relevante, permitiendo una base razonable para las opiniones del 
auditor”. 
 “viii. Oportunidad: Determina que la labor debe ser eficiente en 
términos de evitar el daño, por lo que la inspección y verificación 
deben ser ulteriores al acaecimiento de hechos no concordantes 
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con los parámetros preestablecidos o se encuentren desviados de 
los objetivos de la organización; que en caso de llevarse a cabo 
implicarían un costo en términos logísticos o de valor dinerario 
para la entidad”.  
 “ix. Forma: Los informes deben ser presentados por escrito para 
comunicar los resultados de auditoría, y ser revisados en borrador 
por los funcionarios responsables de la dirección de la empresa; y 
por ultimo”. 
 “x. Cumplimiento de las normas de profesión: Determina que 
las labores desarrolladas deben realizarse con respecto de las 
normas y postulados aplicables en cada caso a la práctica 
contable, en especial, aquellas relacionadas con las normas de 
otras auditorías especiales aplicables en cada caso”  
(Ilustrados.com, 2017). 
  
2.2.4. PROCESO DE LA AUDITORIA INTEGRAL. 
Según (auditoría integral, 2013, pag. s-n) citado por Izurieta (2014) 
definen que las fases de la auditoría integral: “Están dadas por el proceso 
que implica un conjunto de fases y estas fases están relacionadas tan 
estrechamente que se considera el proceso como un solo cuerpo 
indivisible, en el que sus elementos se separan únicamente para efectos 
de análisis de sus conceptos” (Izurieta, 2014, p.21) 
 
Entonces los pasos y etapas del proceso de la Auditoria Integral 
se resumen de la siguiente manera: 
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2.2.4.1. ETAPA PRE INICIAL 
Según Izurieta (2014) define que la etapa previa en 
términos de trabajo que: “Esta etapa se refiere a la formalización 
de la asignación de la Auditoria en base a los términos de regencia 
por parte del cliente, y al grado de responsabilidad legal y 
profesional que el contador público puede asumir al relacionar su 
nombre con un cliente aceptable a falto de integridad. Esta etapa 
se divide en 3 fases” 
a. “Aceptación del Cliente y/o continuación: antes de 
aceptar un nuevo cliente debe investigarse para 
determinar la aceptabilidad y con ello evaluar riesgos que 
se estarían asumiendo”. 
 
b. “Identificación de las razones que tiene el cliente para 
la auditoria: ayuda a que el Contador Público pueda 
concluir su evaluación sobre el riesgo de asociación, al 
identificar con mayor precisión las razones por las cuales 
el cliente solicita su auditoria”. 
 
c. “Obtención de Carta Compromiso: Constituye un 
convenio entre ambas partes sobre los términos para la 
realización de la auditoria, los cuales deben estar por 
escrito para reducir al mínimo los malos entendidos” 
(Izurieta, 2014, p.21). 
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2.2.4.2. ETAPA DE PLANIFICACIÓN 
Izurieta (2014), aclara que: “En esta etapa el auditor prevé 
cuales son los procedimientos que deben emplearse, la 
oportunidad y el alcance con que deben desarrollarse y el personal 
profesional que debe intervenir en el trabajo. Esta comprende las 
siguientes fases:” (p.24) 
 
a. “Obtención de antecedentes, comprensión y análisis 
del negocio: Implica un conocimiento amplio del negocio 
del cliente, desde su naturaleza, actividad económica, 
estructura legal y orgánica hasta la parte operativa y 
funcional relacionada con sus políticas contables, 
administrativas y análisis financiero.” 
 
b. “Definición de aspectos significativos y Determinación 
de la Materialidad: El auditor debe definir de acuerdo al 
grado de significancia, cuales son los aspectos sobre los 
cuales debe dictaminar y por consiguiente identificar los 
componentes de cada uno de los aspectos.” 
 
c. “Estudio y Evaluación del Control Interno: este sirve 
para dar una mayor seguridad en relación con el logro de 
los objetivos en los siguientes aspectos: 
 Seguridad de la información financiera. 
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 Efectividad y eficiencia de las operaciones, y 
 cumplimiento con leyes y regulaciones aplicables”. 
 
d. “Evaluación de riesgos: esto permite al auditor tener un 
grado de confiabilidad y comprensión del control interno en 
todos los aspectos significativos de la entidad auditada, 
para poder planificar la auditoria y diseñar procedimientos 
que garanticen que el riesgo se reducirá a un nivel 
aceptable” (Izurieta, 2014, p.24). 
  
2.2.4.3. ETAPA DE EJECUCIÓN 
Tomando en cuenta lo definido por Izurieta (2014), “la 
parte operativa de la Auditoria, de acuerdo con lo planificado y 
asumiendo cierto grado de flexibilidad. Pretende obtener la 
evidencia suficiente y competente. Aquí se identifican las 
siguientes fases:” (p.28) 
 
a. “Obtención de evidencia suficiente y competente mediante 
la ejecución de procedimientos contenidos en los 
programas”. 
 
b. “Evaluación de resultados de los procedimientos 
aplicados” (Izurieta, 2014, p.28). 
2.2.4.4. ETAPA DE FINALIZACIÓN 
Según Izurieta (2014) menciona que la fase final, se refiere 
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a: “los procedimientos que definen la terminación de la auditoria. 
Se basa en la evaluación de los resultados de los procedimientos 
aplicados tanto a nivel preliminar, intermedio y final” (p.30), para lo 
cual esta se divide en: 
 
a. “Concluir sobre la razonabilidad de cada uno de los 
aspectos significativos: se procede a concluir en los 
niveles de Componentes, aspectos significativos, y 
auditoria de la entidad en su conjunto” (Izurieta, 2014, 
p.30). 
 
b. “Emitir informe sobre los resultados de auditoria”. (p.31) 
 “El informe de auditoría constituye la opinión del auditor 
sobre si los estados financieros están preparados acorde a 
un marco de referencia parta informes financieros, la 
evaluación del sistema de control interno, el cumplimiento 
de la normativa legal y el grado de eficiencia, eficacia y 
calidad en la gestión empresarial… de igual manera debe 
ser claro, objetivo, fluido y conciso en donde la parte 
fundamental del mismo son las recomendaciones, las 
cuales deben ser enfocadas hacia el mejoramiento de la 
organización auditada” (Carrión, 2014, p.36). 
 
2.2.5. INFORMES DE AUDITORÍA INTEGRAL 
De acuerdo a  (Ilustrados.com, 2017)  : “Con base en el resultado 
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de su examen evidencia y, de acuerdo con las funciones realizadas, la 
auditoría Integral otorga los siguientes informes o documentos 
expresados a través de medios comunicables, en los cuales se explica 
en formas detallada la labor desempeñada, así como los resultados 
obtenidos. Dichos informes contienen el dictamen correspondiente que 
es el concepto u opinión emitido por el auditor con base en un juicio 
profesional idóneo. De igual manera la auditoría Integral en su 
configuración permite juzgar la calidad y cantidad de la evidencia”. 
“Es por ello, que en la Auditoría Integral no se debe entregar 
informes de tipo estándar o uniforme, ya que este modelo puede 
distorsionar o disminuir el grado de información que se consigna… Un 
informe anual con el dictamen respectivo, el cual, incluye la opinión sobre 
la totalidad del ente económico, partiendo de los estados financieros de 
cierre de ejercicio preparados por la administración, con una explicación 
detallada de la labor desempeñada para lo cual dicho informe contendrá 
al menos las siguientes manifestaciones por parte del auditor”  
(Ilustrados.com, 2017). 
 
2.2.5.1. SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Según “el informe de auditoría integral” de 
auditoriaenfoqueintegral.blogspot.pe, artículo publicado por Castro 
Romy, menciona que:  
 “Si el examen se realizó con sujeción a las normas 
generales de Auditoría Integral y a las normas que rigen la 
profesión contable”. 
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 “Si el examen realizado tuvo o no, limitaciones en el 
alcance o en la práctica de las pruebas”. 
 
 “Si los estados financieros presentan de manera fidedigna 
la situación financiera de la entidad y los resultados de las 
operaciones durante el respectivo período y su integridad”. 
 
 “Si el sistema de información contable se lleva de acuerdo 
con los principios de contabilidad generalmente aceptados 
y las normas legales sobre la materia”. 
 
 “Si la sociedad cumple oportunamente sus obligaciones 
con terceros, en especial aquellas de contenido 
patrimonial”. 
 
 “Si los análisis financieros que realiza la administración 
son confiables y la aplicación y uso de los estados 
financieros en la toma de decisiones. 
 
 Si los resultados financieros corresponden a procesos 
decisionales idóneos”. 
 “Si no se ha manipulado el sistema de información contable y si 
el mismo ha sido inspeccionado de manera integral; las 
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reservas o salvedades sobre la fidelidad de los estados 
financieros si las hubiere, las que deben ser expresadas en 
forma clara, completa y detallada” (Castro, 
Auditoriaenfoqueintegral.blogspot.pe, 2017). 
 
2.2.5.2. SOBRE EL DESEMPEÑO Y LA GESTIÓN DE LOS 
ADMINISTRADORES. 
 “El informe de auditoría integral” de 
auditoriaenfoqueintegral.blogspot.pe, artículo publicado por Castro 
Romy, menciona que: 
 
 “Si los administradores han cumplido integralmente con las 
obligaciones que les competen, en especial con aquellas 
de contenido patrimonial y, con las recomendaciones de la 
Auditoría Integral” 
 “Si la gestión administrativa ha sido eficiente, eficaz y 
económica en los términos del ramo o industria al cual 
pertenece el ente económico y, su correspondiente 
evaluación”. 
 “Si el control interno ha sido implantado, operado y 
desarrollado por la administración en forma eficiente, así 
mismo un concepto sobre si el mismo es adecuado y un 
estudio sobre la efectividad”. 
 “Si las operaciones sociales aprobadas por los 
administradores y sus actuaciones, se han desarrollado 
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con respeto de las normas legales y estatutarias, así como 
de las órdenes e instrucciones impartidas por los órganos 
sociales, sus cuerpos delegatarios de funciones y las 
estructuras de regulación aplicables al ente económico”. 
 “Si los informes de los administradores se ajustan al desarrollo 
de las operaciones sociales concuerdan con los estados 
financieros y, reflejan el resultado de la gestión”. 
 “Si tuvo limitaciones o restricciones por parte de la 
administración para la obtención de sus informaciones o para el 
desempeño de sus funciones”. 
 “Si el proyecto de distribución de las utilidades repartibles 
presentado por los administradores es confiable e íntegro y, si 
tales utilidades son el resultado de una gestión eficiente”. 
 “Si la situación patrimonial del ente permite la continuidad de la 
compañía como empresa en marcha”. 
 “Si los procesos decisionales corresponden al tipo de ente 
económico y si estos son adecuados conforme las afirmaciones 
explícitas e implícitas contenidas en los estados financieros, las 
observaciones, reservas o salvedades si las hubiere, las que 
deben ser expresadas en forma clara, completa y detallada” 
(Castro, Auditoriaenfoqueintegral.blogspot.pe, 2017). 
 
2.2.5.3. SOBRE EL CONTROL ORGANIZACIONAL. 
“Si el control interno existe y si este es adecuado en los 
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términos y características de la organización del ente económico 
objeto de Auditoría Integral. Así mismo, un análisis sobre su 
efectividad y sobre sus fortalezas y deficiencias” (Castro, 
Auditoriaenfoqueintegral.blogspot.pe, 2017) 
 
2.2.5.4. SOBRE LOS PROCESOS OPERACIONALES. 
“Si cada operación, actividad y proceso que se realiza al 
interior del ente económico, tiene establecido un procedimiento 
secuencial acorde con los objetivos trazados”. (Castro, 
Auditoriaenfoqueintegral.blogspot.pe, 2017) 
 
2.2.5.5. SOBRE EL CUMPLIMIENTO 
Este proceso es: “la regulación y legislación por parte del 
gobierno regional, con énfasis en los aspectos relacionados con el 
Estado, con la comunidad y con los trabajadores” (Castro, 
Auditoriaenfoqueintegral.blogspot.pe, 2017) 
 
2.2.5.6. SOBRE EL ENTORNO ECONÓMICO 
Según Alvarado, Sosa (2008) mencionan que sobre el 
entorno económico que “sus amenazas y riesgos. En especial si el 
ente económico se encuentra estructurado para afrontar la 
competencia, aprovechar las oportunidades de negocios, 
neutralizar los riesgos y adaptarse a las condiciones cambiantes 
del mercado.” (p.42) 
2.2.5.7. SOBRE LOS DEMÁS HALLAZGOS OBTENIDOS  
De acuerdo a la “Auditoria integral para la Policía Nacional 
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del Perú” según el artículo por Hernández Celis, Domingo 
publicado en gestiopolis.com los procesos operativos de hallazgos 
obtenidos: “que deban revelarse, así como la forma en que se 
llevaron a cabo las funciones desarrolladas por la Auditoría 
Integral”. (Celis, gestiopolis.com, 2007) 
 
De igual manera: “la Auditoría Integral producirá informes 
parciales o intermedios, los cuales deben tratar los temas de mayor 
importancia a juicio del auditor, así como su opinión en relación con los 
estados financieros de cortes intermedios, así como los Informes 
eventuales oportunos, sobre los errores, irregularidades o actos 
desviados o improcedentes que no obstante haber sido puestos en 
conocimiento de los administradores no hubiesen sido corregidos en un 
tiempo prudencial. Así mismo, informes sobre la inobservancia de sus 
recomendaciones por parte de la administración”. (Celis, gestiopolis.com, 
2017) 
 
2.2.6. DIRECCIÓN FINANCIERA 
“La empresa tiene la necesidad del financiamiento a corto plazo 
para el desarrollo y cumplimiento de sus actividades operativas. El 
financiamiento a corto plazo consiste en obligaciones que se espera que 
venzan en menos de un año y que son necesarias para sostener gran 
parte el capital de trabajo o los activos circulantes de la empresa, como 
Efectivo, Cuentas por Cobrar e Inventarios… El crédito a corto plazo es 
una deuda que generalmente se programa para ser reembolsada dentro 
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de un año ya que generalmente es mejor pedir prestado sobre una base 
no garantizada, pues los costos de contabilización de los préstamos 
garantizados frecuentemente son altos, pero a su vez representan un 
respaldo para recuperar”. (Fernández, gestiopolis.com, 2009) 
 
2.2.6.1. FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
RECURSOS ORDINARIOS; Los ingresos provenientes de 
la recaudación tributaria y otros conceptos; deducidas las 
sumas correspondientes a las comisiones de recaudación 
y servicios bancarios; los cuales no están vinculados a 
ninguna entidad y constituyen fondos disponibles de libre 
programación. Asimismo, comprende los fondos por la 
monetización de productos, entre los cuales se considera 
los alimentos en el marco del convenio con el Gobierno de 
los Estados Unidos, a través de la Agencia para el 
Desarrollo Internacional (AID) - Ley Pública N° 480. Se 
incluye la recuperación de los recursos obtenidos 
ilícitamente en perjuicio del Estado 
 
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS  Comprende los 
fondos financieros no reembolsables recibidos por el 
gobierno proveniente de Agencias Internacionales de 
Desarrollo, Gobiernos, Instituciones y Organismos 
Internacionales, así como de otras personas naturales o 
jurídicas domiciliadas o no en el país. Se consideran las 
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transferencias provenientes de las Entidades Públicas y 
Privadas sin exigencia de contraprestación alguna. Incluye 
el rendimiento financiero y el diferencial cambiario, así 
como los saldos de balance de años fiscales anteriores. 
 
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS: 
Comprende los ingresos generados por las Entidades 
Públicas y administrados directamente por éstas, entre los 
cuales se puede mencionar las Rentas de la Propiedad, 
Tasas, Venta de Bienes y Prestación de Servicios, entre 
otros; así como aquellos ingresos que les corresponde de 
acuerdo a la normatividad vigente. Incluye el rendimiento 
financiero así como los saldos de balance de años fiscales 
anteriores. 
 
2.2.7. FUNCIÓN FINANCIERA  
Se suelen utilizar indistintamente los términos Financiación 
Empresarial, Finanzas, Administración Financiera, Economía Financiera 
de la Empresa, etc. concibiendo que comprenden tanto los problemas de 
inversión como la financiación de la organización incluye los siguientes 
campos: 
 Análisis Financiero. 
 Planificación Financiera. 
 Administración Financiera: Dirección Financiera (largo plazo) y 
Gestión Financiera (corto plazo).   
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2.2.8. LAS DECISIONES FINANCIERAS. 
El análisis de las decisiones financieras se sitúa dentro del área de 
la Dirección Financiera y establecen el nexo de unión entre la política 
financiera y la teoría financiera. Debido a las interacciones existentes 
entre las decisiones financieras y a su interrelación con el objetivo de la 
organización, la Dirección Financiera se ocupa de evaluar el efecto 
combinado de dichas decisiones sobre el objetivo financiero. 
 
          Retomando lo propuesto por Solomon (1963:9) citado por 
Arguedas, Gonzales, Gonzales F., Martin (2016), destaco que la función 
financiera se en las siguientes interrogantes: 
 “¿Cuál debe ser la dimensión de la empresa y su ritmo de 
crecimiento?” 
 “¿Qué clases de activos debe poseer la empresa?” 
 “¿Cuál debe ser la composición de su pasivo?” (Arguedas, 
Gonzales, Gonzales F., Martin, 2016, p.44). 
 
Estos argumentos están estrechamente relacionados. El 
volumen total de activos obedecerá a las posibilidades específicas 
de inversión, así como de las posibilidades de financiación. Las 
facilidades para obtener recursos financieros dependerán a su vez 
de la cantidad y calidad de los proyectos de inversión en los que 
van a ser utilizados. Las tres cuestiones constituyen tres aspectos 
de un mismo problema fundamental, las cuales deben resolverse 
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simultáneamente en la práctica. Así, la empresa ha de hacer frente 
a tres categorías de decisiones financieras: 
 Volumen y destino de sus inversiones. 
 Volumen de los dividendos a distribuir. 
 Volumen y origen de los recursos a utilizar. 
 
         Es decir, decisiones de inversión, decisiones de dividendos y 
decisiones de financiación. Cada una ha de valorarse en relación 
con el grado de cumplimiento del objetivo financiero de la 
empresa. 
 
         Quizás la decisión económico-financiera fundamental de la 
institución y/o empresa sea la determinación del nivel y 
composición de su inversión. La empresa puede invertir en activos 
físicos o financieros (títulos). Las decisiones de inversión de la 
empresa determinan la renta futura de la misma. La rentabilidad 
de las inversiones se ve influida tanto por factores externos al 
control de la dirección como por decisiones de producción. 
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2.3. MARCO CONCEPTUAL 
2.3.1. AUDITORIA. 
“Es el proceso de acumular y evaluar evidencia realizado por una 
persona independiente y competente acerca de la información 
cuantificable de una entidad económica, para determinar e informar 
sobre el grado de correspondencia entre la información cuantificable y 
los criterios establecidos” (Calderón, Matute, 2001, p.177) 
 
2.3.2. AUDITORIA ADMINISTRATIVA 
“Se define como: un examen detallado de la administración de 
unos organismos sociales realizado por un profesional de la 
administración, con el fin de evaluar la eficiencia de sus resultados, sus 
recursos humanos, materiales, sus métodos y controles, y su forma de 
operar, según el diccionario de contadores”, Erick Kooler (1991) citado por 
Calderón, Matute (2001). 
 
2.3.3. AUDITORÍA DE GESTIÓN 
Se define como: “Un examen crítico, sistemático y detallado de las 
áreas y controles operacionales de un ente, realizado con independencia 
y utilizando técnicas específicas, con el propósito de emitir un informe 
profesional sobre la eficacia, eficiencia y economicidad en el manejo de 
los recursos, para la toma de decisiones que permitan la mejora de la 
productividad del mismo”, según un artículo de www.proaudit.de citado 
por Izurieta (2014) en trabajo de investigación.(p.20) 
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2.3.4. AUDITORÍA OPERACIONAL 
“Un análisis de cualquier parte de los procedimientos y métodos 
operativos de un organismo con el propósito de evaluar su eficacia y 
efectividad, también se conoce como auditoria administrativa de 
desempeño”. (Calderón, Matute, 2001, p.178) 
 
2.3.5. AUDITORÍA EXTERNA 
Es una actividad: “Independiente que tiene por objeto averiguar la 
razonabilidad, integridad y autenticidad de los estados, expedientes y 
documentos y toda aquella información producida por los sistemas de la 
organización”. (Jimenez, Gerencie.com, 2017) 
 
2.3.6. AUDITORÍA INTERNA 
Se define como: "Una actividad independiente, de aseguramiento 
y consultoría objetivas diseñada para agregar valor y mejorar las 
operaciones de una organización. Ayuda a la organización a cumplir con 
sus objetivos ya que proporciona un enfoque sistemático y disciplinado 
para evaluar y mejorar la efectividad de los procesos de administración 
de riesgos, control y dirección” (Arens, Elder, & Beasley, 2006). 
 
2.3.7. CONTROL CONTABLE 
Comprende las: “Técnicas utilizadas para que al efectuar las 
tareas de procesamiento y verificación de las transacciones, se 
salvaguarden los activos y se constate que los registros financieros y 
presupuestarios estén respaldados con la respectiva documentación 
comprobatoria”. (Definición.org, s.f.) 
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2.3.8. CUESTIONARIO 
Es un instrumento de recolección de datos, conformado por una 
serie de preguntas encaminadas a obtener la información necesaria 
sobre el desarrollo de las actividades en cada área funcional. 
 
2.3.9. ECONOMÍA 
Se refiere a los términos y condiciones bajo los cuales la 
administración adquiere talento humano, recursos físicos, de tal manera 
una operación es económica, si los adquiere en una cantidad y calidad 
apropiada, aun costo razonable y de manera oportuna. 
 
2.3.11. EVIDENCIA. 
Se define como: “Cualquier información que utiliza el auditor para 
determinar si la información cuantificable que se audita se presenta de 
acuerdo con criterio establecidos”. (Calderón, Matute, 2001, p.179)” 
 
2.3.12. FUNCIONES DE CONTROL 
Restringir y regular las operaciones de acuerdo con los requisitos 
de los planes establecidos para el cumplimiento de los objetivos. 
 
2.3.13. FLUJOS DE EFECTIVO. 
Son las entradas y salidas de efectivo y equivalentes al efectivo. 
 
2.3.14. GERENCIA. 
 Es la coordinación de todos los recursos a través del proceso 
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de planeamiento, organización, dirección y control, a fin de 
lograr los objetivos establecidos. 
 Es el proceso de hacer que las actividades se cumplan con 
eficiencia y eficacia    por medio de otras personas. 
 
2.3.15. INFORME DE AUDITORÍA. 
Se expresa como: “La comunicación de hallazgos de auditoria a 
los usuarios”. (Calderón, Matute, 2001, p.179) 
 
2.3.16. NORMAS DE AUDITORÍA 
 Son mínimos requerimientos de calidad relativos a la 
personalidad del auditor, de igual manera son consideradas 
como directrices de forma general que brindan a los auditores, 
para poder desempeñar sus responsabilidades profesionales 
conexos con el examen de estados financieros históricos; e 
información adicional. 
 
2.3.17. TOMA DE DECISIONES. 
Es la elección de una acción realizada por un directivo, la 
decisión se convierte en política de dirección. 
 
2.4. HIPÓTESIS 
2.4.1. HIPÓTESIS GENERAL 
La auditoría integral incide directamente en la dirección financiera 
del Hospital Carlos Monge Medrano de la ciudad de Juliaca en el 
año 2016. 
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2.4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
 Las normas de auditoría integral inciden directamente en la 
dirección financiera del Hospital “Carlos Monge Medrano” de la 
ciudad de Juliaca 
 
 Los principios generales de la auditoría integral inciden directamente 
en la dirección financiera del Hospital “Carlos Monge Medrano” de la 
ciudad de Juliaca 
 
 Los procesos de la auditoría integral inciden directamente en la 
dirección financiera del Hospital “Carlos Monge Medrano” de la 
ciudad de Juliaca 
 
 Los informes de auditoría integral inciden directamente en la 
dirección financiera del Hospital “Carlos Monge Medrano” de la 
ciudad de Juliaca 
 
 Las funciones financieras inciden directamente en la dirección del 
Hospital “Carlos Monge Medrano” de la ciudad de Juliaca 
 
2.5. VARIABLES 
2.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 
 Auditoría integral. (1) 
2.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE 
 Dirección financiera. (2) 
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2.6. OPERACIÓNALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
                           CUADRO Nº 01 
               OPERACIÓN DE VARIABLES 
Variables Dimensiones Indicadores 
Criterio de 
valoración 
A
u
d
it
o
rí
a
 i
n
te
g
ra
l 
V
a
ri
a
b
le
 (
1
) 
 
1.1. Normas de 
auditoría 
integral. 
 
 
1.2. Principios 
generales de 
auditoría 
integral 
 
 
1.3. Procesos de 
la auditoría 
integral 
 
 
1.4. Informes de 
auditoría 
integral 
1.1.1. Normas generales. 
1.1.2. Normas para el trabajo 
1.1.3. Normas presentación del 
informe. 
 
1.2.1. Objetividad 
1.2.2. Permanencia 
1.2.3. Certificación 
1.2.4. Integridad 
1.2.5. Planeamiento 
1.2.6. Supervisión 
1.2.7. Oportunidad 
1.2.8. Forma 
1.2.9. Cumplimiento de las normas  
 
1.3.1. Etapa pre inicial 
1.3.2. Etapa de planificación 
1.3.3. Etapa de ejecución 
1.3.4. Etapa de finalización 
 
1.4.1. Estados financieros 
1.4.2. Desempeño y la gestión 
1.4.3. Control organizacional 
1.4.4. Procesos operacionales 
1.4.5. Cumplimiento 
1.4.6. Entorno económico 
1.4.7. Hallazgos obtenidos 
A. Nunca o 
casi nunca 
 
 
B. Algunas 
veces. 
 
 
C. Muchas 
veces     
 
 
D. Siempre o 
casi 
siempre 
D
ir
e
c
c
ió
n
 f
in
a
n
c
ie
ra
 
V
a
ri
a
b
le
 (
2
) 
 
2.1. Fuentes de 
financiamiento 
 
 
2.2. Funciones 
financieras  
 
2.1.1 Recursos ordinarios. 
2.1.2. Donaciones y transferencias 
2.1.3. Recursos directamente 
recaudados 
 
2.2.1. Análisis financiero 
2.2.2. Planificación financiera 
2.2.3. Administración financiera 
A. Nunca 
 
B. A veces. 
 
C. Siempre 
Fuente: Autor de la investigación. 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 Desde su naturaleza el presente trabajo de investigación corresponde al 
diseño descriptivo explicativo causal compuesto, no experimental, por ser 
eminentemente de causa – efecto entre la auditoría integral y la dirección 
financiera del Hospital Carlos Monge Medrano de la ciudad de Juliaca en 
el año 2016. 
 
DISEÑO ESPECÍFICO 
Para el presente estudio se estableció el diseño: 
               y = f (x) 
Dónde: 
X Variable independiente: Auditoría integral  
Y Variable dependiente: Dirección financiera 
 
3.2. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 
Método es el medio o camino a través del cual se establece la relación 
entre el investigador y el consultado, para la recolección de datos y el 
logro de objetivos. 
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           Por convenir el tipo de estudio que se realizó, fue conveniente la 
utilización del método Ex–Post–Facto; a partir de lo ya acontecido, por 
que denota algo que sucede después de un fenómeno que tiene efecto 
retroactivo sobre el hecho. Explicó la posible relación que se confronta en 
el momento actual. 
 
También se entiende la investigación no experimental conocida 
como investigación Ex Post Facto, término que proviene del latín y 
significa después de ocurridos los hechos, la cual también es un tipo de 
investigación “sistemática en la que no tenemos control sobre las 
variables independientes porque ya ocurrieron los hechos o porque son 
intrínsecamente manipulables¨ En la investigación Ex Post Facto los 
cambios en la variable independiente ya ocurrieron y tenemos que 
limitarnos a la observación de situaciones ya existentes a la incapacidad 
de influir sobre las variables y sus efectos. 
 
3.3. NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 
El presente trabajo pertenece al nivel No Experimental sobre la incidencia 
de la auditoría integral y la dirección financiera del Hospital Carlos Monge 
Medrano de la ciudad de Juliaca en el año 2016. 
 
3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 
3.4.1. POBLACIÓN 
La población constituye el objeto de la investigación, siendo el 
centro de la misma y de ella se extrae la información requerida para el 
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estudio respectivo; es decir, el conjunto de individuos, objetos, entre 
otros, que, siendo sometidos a estudio, poseen características comunes 
para proporcionar datos, siendo susceptibles de los resultados 
alcanzados. La población estuvo conformada por los trabajadores del 
área administrativa, económica, recursos humanos, planificación y 
presupuesto del Hospital Carlos Monge Medrano de la ciudad de Juliaca 
en el año 2016. 
CUADRO N° 2 
POBLACIÓN: NÚMERO DE TRABAJADORES DE LAS DIFERENTES 
ÁREAS DEL HOSPITAL CARLOS MONGE MEDRANO DE LA CIUDAD 
DE JULIACA 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Cuadro de Asignación de Personal HCMM - Juliaca. 
 
3.4.2. MUESTRA 
El tipo de muestreo que se utilizó para los sujetos que intervienen 
en la presente investigación es: 
 
MUESTRA PROBABILÍSTICO SISTEMÁTICO  
Para los trabajadores, se utilizó el método probabilístico de tipo 
sistemático: Por el hecho que es homogénea, en éste sentido para 
obtener la muestra se aplicó la siguiente fórmula : 
Nº TRABAJADORES Entrevista Encuesta TOTAL 
01 ADMINISTRATIVO 06 15 21 
02 ECONOMÍA 06 15 21 
03 RECURSOS HUMANOS 06 15 21 
04 PLANIFICACIÓN Y 
PRESUPUESTO 
05 15 20 
 TOTAL 23 60 83 
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FÓRMULA PARA SACAR LA MUESTRA 
 
 
 
 
 
 
Donde: 
N = Población = 83 
n = Muestra 
d = Margen de Error = 5% = 0.05 
Z = Nivel de Confianza = 95% ⇒ 1.96 
p = Probabilidad de Éxito = 50% = 0.5 
q = Probabilidad de Fracaso = 50% = 0.5 
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TAMAÑO DE MUESTRA 
Aplicando el 5% de margen de error se obtuvo aproximadamente 
una muestra de 69 trabajadores del 100% de la población. 
 
Para determinar la muestra de cada área del Hospital Carlos 
Monge Medrano se utilizó afijación proporcional al tamaño de 
estrato, cuya fórmula es: 
 
 
 
 
 
CUADRO N° 3 
MUESTRA: NÚMERO DE TRABAJADORES DE LAS 
DIFERENTES ÁREAS DEL HOSPITAL CARLOS  
MONGE MEDRANO DE LA CIUDAD DE JULIACA 
 TRABAJADORES MUESTRA TRABAJADORES 
TOTAL 83 69 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
5.5.1. TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Las técnicas que se utilizó para recoger datos en la presente 
investigación fueron el cuestionario y la encuesta para los trabajadores 
del Hospital Carlos Monge Medrano de la ciudad de Juliaca en el año 
2016. 
 
CUESTIONARIO: Mecanismo que se utilizó para recolectar los datos 
necesarios, el cual permitió obtener información respecto del problema de 
investigación planteada y de acuerdo a los fines del trabajo de 
investigación. 
 
           Se utilizó para efectos de obtención de la información relacionada 
a la auditoría integral en la dirección financiera del Hospital Carlos Monge 
Medrano de la ciudad de Juliaca en el año 2016. 
 
LA ENCUESTA: Esta técnica de recolección de información fue la más 
utilizada para este tipo de investigaciones, situación que queda denotada 
a través de interrogantes relacionadas entre las dimensiones de la 
variable y sus indicadores. Estuvo dirigida a los trabajadores del Hospital 
Carlos Monge Medrano. 
 
5.4.2. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Cuestionario y encuesta dirigidos a los trabajadores del Hospital 
Carlos Monge Medrano de la ciudad de Juliaca en el año 2016. 
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3.6. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
3.6.1. DISEÑO ESTADÍSTICO 
De acuerdo al tipo de investigación en el presente estudio y la 
población; se utilizó el estadístico de prueba denominado: 
 
PRUEBA CHI CUADRADO:  
Adoptará el siguiente procedimiento: 
 
a. PLANTEAMIENTO DE LAS HIPÓTESIS: 
Ha: La auditoría integral incide directamente en la dirección 
financiera del Hospital Carlos Monge Medrano de la 
ciudad de Juliaca en el año 2016. 
                  P1 = P2 = P3 = ... = Pn 
 
Ho: La auditoría integral incide indirectamente en la dirección 
financiera del Hospital Carlos Monge Medrano de la 
ciudad de Juliaca en el año 2016. 
 
                  P1  P2  P3  ...  Pn 
 
b. LA PRUEBA ES: 
Bilateral y de dos colas. 
 
c. NIVEL DE SIGNIFICACIÓN: 
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                               = 0,05 (5%) 
 
d. PRUEBA ESTADÍSTICA: 
Chi cuadrada. 
Cálculo del estadístico de prueba 
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CAPÍTULO VI 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
4.1. RESULTADO DE LA VARIABLES 
4.1.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: AUDITORÍA INTEGRAL 
 
TABLA Nª 01 
DIMENSIÓN: NORMAS DE AUDITORIA INTEGRAL APLICADAS 
POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL HOSPITAL CARLOS 
MONGE MEDRANO DE LA CIUDAD DE JULIACA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente : Encuesta a los trabajadores del HCMM 
Elaborado : Investigador 
 
 
 
 
Normas de auditoría 
integral 
 
Frecuencia 
 
Porcentaje 
Nunca o casi nunca 11 15.9% 
Algunas veces 27 39.1% 
Bastantes veces 19 27.5% 
Siempre o casi siempre 12 17.4% 
TOTAL 69 100 % 
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GRÁFICO Nº 01 
DIMENSIÓN: NORMAS DE AUDITORIA INTEGRAL APLICADAS 
POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL HOSPITAL CARLOS 
MONGE MEDRANO DE LA CIUDAD DE JULIACA 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente         : Tabla Nº 01 
Elaborado   : Investigador 
 
 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
De acuerdo a los resultados que se han obtenido al aplicar los 
instrumentos de recolección de datos, con respecto a la percepción 
de la dimensión: Normas de auditoría integral, se tiene que: 
 
         En la tabla y el gráfico Nº 1, se presenta los datos sobre la 
encuesta de la dimensión: Normas de auditoría integral aplicadas 
por la Dirección Financiera del Hospital Carlos Monge Medrano de 
la ciudad de Juliaca, cuya distribución de frecuencias es la 
siguiente: Presenta una frecuencia de 15.9% que manifiesta que la 
Dirección Financiera del Hospital Carlos Monge Medrano de la 
ciudad de Juliaca nunca o casi nunca aplica normas de auditoría 
integral, seguido de un 39.1% que afirman que la Dirección 
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
Normas
de
auditoría
integral
Nunca o
casi
nunca
Algunas
veces
Bastantes
veces
Siempre o
casi
siempre
TOTAL
0
15.90%
39.10%
27.50%
17.40%
100%
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Financiera del Hospital Carlos Monge Medrano de la ciudad de 
Juliaca algunas veces aplica normas de auditoría integral, por otro 
lado, el 27.5% manifiestan que la Dirección Financiera del Hospital 
Carlos Monge Medrano de la ciudad de Juliaca bastantes veces 
aplica normas de auditoría integral. Finalmente, el 17.4% 
manifiestan que la Dirección Financiera del Hospital Carlos Monge 
Medrano de la ciudad de Juliaca siempre o casi siempre aplica 
normas de auditoría integral.  En conclusión, los resultados que se 
presentan muestran claramente según el 39.1%, que la mayoría de 
los trabajadores afirman que la Dirección Financiera del Hospital 
Carlos Monge Medrano de la ciudad de Juliaca algunas veces 
aplica normas de auditoría integral. 
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TABLA Nª 02 
DIMENSIÓN: PRINCIPIOS GENERALES DE LA AUDITORÍA 
INTEGRAL APLICADAS POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL 
HOSPITAL CARLOS MONGE MEDRANO DE LA CIUDAD DE JULIACA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente : Encuesta a los trabajadores del HCMM 
Elaborado : Investigador 
 
GRÁFICO Nº 02 
DIMENSIÓN: PRINCIPIOS GENERALES DE LA AUDITORÍA 
INTEGRAL APLICADAS POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL 
HOSPITAL CARLOS MONGE MEDRANO DE LA CIUDAD DE JULIACA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente : Tabla Nº 02 
Elaborado : Investigador 
 
 
 
 
Principios generales de la 
auditoría integral 
 
 
Frecuencia 
 
 
Porcentaje 
Nunca o casi nunca 29 42.0% 
Algunas veces 19 27.5% 
Bastantes veces 11 15.9% 
Siempre o casi siempre 10 14.5% 
Total 69 100 % 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
De acuerdo a los resultados que se han obtenido al aplicar los 
instrumentos de recolección de datos, con respecto a la percepción 
de la dimensión: Principios generales de la auditoría integral, se 
tiene que: 
 
         En la tabla y el gráfico Nº 2, se presenta los datos sobre la 
encuesta de la dimensión: Principios generales de la auditoría 
integral aplicadas por la Dirección Financiera del Hospital Carlos 
Monge Medrano de la ciudad de Juliaca, cuya distribución de 
frecuencias es el siguiente: Presenta una frecuencia de 42.0% que 
manifiesta que la Dirección Financiera del Hospital Carlos Monge 
Medrano de la ciudad de Juliaca nunca o casi nunca aplica 
principios generales de la auditoría integral, seguido de un 27.5% 
que afirman que la Dirección Financiera del Hospital Carlos Monge 
Medrano de la ciudad de Juliaca algunas veces aplica principios 
generales de la auditoría integral, por otro lado, el 15.9% 
manifiestan que la Dirección Financiera del Hospital Carlos Monge 
Medrano de la ciudad de Juliaca bastantes veces aplica principios 
generales de la auditoría integral. Finalmente, el 14.5% manifiestan 
que la Dirección Financiera del Hospital Carlos Monge Medrano de 
la ciudad de Juliaca siempre o casi siempre aplica principios 
generales de la auditoría integral. En conclusión, los resultados que 
se presentan muestran claramente según el 42.0%, que la mayoría 
de los trabajadores afirman que la Dirección Financiera del Hospital 
Carlos Monge Medrano de la ciudad de Juliaca nunca o casi nunca 
aplica principios generales de la auditoría integral. 
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TABLA Nª 03 
DIMENSIÓN: PROCESOS DE LA AUDITORÍA INTEGRAL 
APLICADAS POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL HOSPITAL 
CARLOS MONGE MEDRANO DE LA CIUDAD DE JULIACA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente : Encuesta a los trabajadores del HCMM 
Elaborado : Investigador 
 
 
GRÁFICO Nº 03 
DIMENSIÓN: PROCESOS DE LA AUDITORÍA INTEGRAL 
APLICADAS POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL HOSPITAL 
CARLOS MONGE MEDRANO DE LA CIUDAD DE JULIACA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente : Tabla Nº 03 
Elaborado : Investigador 
 
 
 
 
Procesos de la auditoría 
integral 
 
 
FRECUENCIA 
 
 
PORCENTAJE 
Nunca o casi nunca 37 53.6% 
Algunas veces 17 24.6% 
Bastantes veces 9 13.0% 
Siempre o casi siempre 6 8.7% 
TOTAL 69 100 % 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
De acuerdo a los resultados que se han obtenido al aplicar los 
instrumentos de recolección de datos, con respecto a la percepción 
de la dimensión: Procesos de la auditoría integral, se tiene que: 
 
         En la tabla y el gráfico Nº 3, se presenta los datos sobre la 
encuesta de la dimensión: Procesos de la auditoría integral 
aplicadas por la Dirección Financiera del Hospital Carlos Monge 
Medrano de la ciudad de Juliaca, cuya distribución de frecuencias es 
el siguiente: Presenta una frecuencia de 53.6% que manifiesta que 
la Dirección Financiera del Hospital Carlos Monge Medrano de la 
ciudad de Juliaca nunca o casi nunca aplica procesos de la auditoría 
integral, seguido de un 24.6% que afirman que la Dirección 
Financiera del Hospital Carlos Monge Medrano de la ciudad de 
Juliaca algunas veces aplica procesos de la auditoría integral, por 
otro lado, el 13.0% manifiestan que la Dirección Financiera del 
Hospital Carlos Monge Medrano de la ciudad de Juliaca bastantes 
veces aplica procesos de la auditoría integral. Finalmente, el 8.7% 
manifiestan que la Dirección Financiera del Hospital Carlos Monge 
Medrano de la ciudad de Juliaca siempre o casi siempre aplica 
procesos de la auditoría integral. En conclusión, los resultados que 
se presentan muestran claramente según el 53.6%, que la mayoría 
de los trabajadores afirman que la Dirección Financiera del Hospital 
Carlos Monge Medrano de la ciudad de Juliaca nunca o casi nunca 
aplica procesos de la auditoría integral. 
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TABLA Nª 04 
DIMENSIÓN: INFORMES DE LA AUDITORIA INTEGRAL 
APLICADAS POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL HOSPITAL 
CARLOS MONGE MEDRANO DE LA CIUDAD DE JULIACA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente : Encuesta a los trabajadores del HCMM 
Elaborado : Investigador 
 
 
GRÁFICO Nº 04 
DIMENSIÓN: INFORMES DE LA AUDITORIA INTEGRAL 
APLICADAS POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL HOSPITAL 
CARLOS MONGE MEDRANO DE LA CIUDAD DE JULIACA 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente : Tabla Nº 04 
Elaborado : Investigador 
 
 
 
Informes de la auditoría integral FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca o casi nunca 29 42.0% 
Algunas veces 20 29.0% 
Bastantes veces 11 15.9% 
Siempre o casi siempre 9 13.0% 
TOTAL 69 100 % 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
De acuerdo a los resultados que se han obtenido al aplicar los 
instrumentos de recolección de datos, con respecto a la percepción 
de la dimensión: Informes de la auditoría integral, se tiene que: 
 
         En la tabla y el gráfico Nº 4, se presenta los datos sobre la 
encuesta de la dimensión: Informes de la auditoría integral 
aplicadas por la Dirección Financiera del Hospital Carlos Monge 
Medrano de la ciudad de Juliaca, cuya distribución de frecuencias 
es el siguiente: Presenta una frecuencia de 42.0% que manifiesta 
que la Dirección Financiera del Hospital Carlos Monge Medrano de 
la ciudad de Juliaca nunca o casi nunca aplica informes de la 
auditoría integral, seguido de un 29.0% que afirman que la 
Dirección Financiera del Hospital Carlos Monge Medrano de la 
ciudad de Juliaca algunas veces aplica informes de la auditoría 
integral, por otro lado, el 15.9% manifiestan que la Dirección 
Financiera del Hospital Carlos Monge Medrano de la ciudad de 
Juliaca bastantes veces aplica informes de la auditoría integral. 
Finalmente, el 13.0% manifiestan que la Dirección Financiera del 
Hospital Carlos Monge Medrano de la ciudad de Juliaca siempre o 
casi siempre aplica informes de la auditoría integral. En conclusión, 
los resultados que se presentan muestran claramente según el 
42.0%, que la mayoría de los trabajadores afirman que la Dirección 
Financiera del Hospital Carlos Monge Medrano de la ciudad de 
Juliaca nunca o casi nunca aplica informes de la auditoría integral. 
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4.1.2. VARIABLE DEPENDIENTE: DIRECCIÓN FINANCIERA 
 
TABLA Nª 05 
DIMENSIÓN: FUENTES DE FINANCIAMIENTO APLICADAS 
POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL HOSPITAL CARLOS 
MONGE MEDRANO DE LA CIUDAD DE JULIACA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente : Encuesta a los trabajadores del HCMM 
Elaborado : Investigador 
GRÁFICO Nº 05 
 DIMENSIÓN: FUENTES DE FINANCIAMIENTO APLICADAS 
POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL HOSPITAL CARLOS 
MONGE MEDRANO DE LA CIUDAD DE JULIACA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente : Tabla Nº 05 
Elaborado : Por el Ejecutor 
 
 
 
 
 
 
Fuentes de financiamiento FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 10 14.5% 
A veces 31 44.9% 
Siempre 28 40.6% 
TOTAL 69 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
De acuerdo a los resultados que se han obtenido al aplicar los 
instrumentos de recolección de datos, con respecto a la percepción 
de la dimensión: Fuentes de financiamiento, se tiene que: 
 
         En la tabla y el gráfico Nº 5, se presenta los datos sobre la 
encuesta de la dimensión: Fuentes de financiamiento aplicadas por 
la Dirección Financiera del Hospital Carlos Monge Medrano de la 
ciudad de Juliaca, cuya distribución de frecuencias es el siguiente: 
Presenta una frecuencia de 14.5% que manifiesta que la Dirección 
Financiera del Hospital Carlos Monge Medrano de la ciudad de 
Juliaca nunca aplica fuentes de financiamiento, seguido de un 
44.9% que afirman que la Dirección Financiera del Hospital Carlos 
Monge Medrano de la ciudad de Juliaca a veces aplica fuentes de 
financiamiento. Finalmente, el 40.6% manifiestan que la Dirección 
Financiera del Hospital Carlos Monge Medrano de la ciudad de 
Juliaca siempre aplica fuentes de financiamiento. 
 
         En conclusión, los resultados que se presentan muestran 
claramente según el 44.9%, que la mayoría de los trabajadores 
afirman que la Dirección Financiera del Hospital Carlos Monge 
Medrano de la ciudad de Juliaca a veces aplica fuentes de 
financiamiento. 
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TABLA Nª 06 
DIMENSIÓN: FUNCIONES FINANCIERAS APLICADAS POR LA 
DIRECCIÓN FINANCIERA DEL HOSPITAL CARLOS MONGE 
MEDRANO DE LA CIUDAD DE JULIACA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente : Encuesta a los trabajadores del HCMM 
Elaborado : Investigador 
 
 
GRÁFICO Nº 06 
DIMENSIÓN: FUNCIONES FINANCIERAS APLICADAS POR LA 
DIRECCIÓN FINANCIERA DEL HOSPITAL CARLOS MONGE 
MEDRANO DE LA CIUDAD DE JULIACA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente : Tabla Nº 06 
Elaborado : Investigador 
Funciones financieras FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 15 21.7% 
A veces 29 42.0% 
Siempre 25 36.2% 
TOTAL 69 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
De acuerdo a los resultados que se han obtenido al aplicar los 
instrumentos de recolección de datos, con respecto a la percepción 
de la dimensión: Funciones financieras, se tiene que: 
 
         En la tabla y el gráfico Nº 6, se presenta los datos sobre la 
encuesta de la dimensión : Funciones financieras aplicadas por la 
Dirección Financiera del Hospital Carlos Monge Medrano de la 
ciudad de Juliaca, cuya distribución de frecuencias es el siguiente: 
Presenta una frecuencia de 21.7% que manifiesta que la Dirección 
Financiera del Hospital Carlos Monge Medrano de la ciudad de 
Juliaca nunca aplica funciones financieras, seguido de un 42.0% 
que afirman que la Dirección Financiera del Hospital Carlos Monge 
Medrano de la ciudad de Juliaca a veces aplica funciones 
financieras. Finalmente, el 36.2% manifiestan que la Dirección 
Financiera del Hospital Carlos Monge Medrano de la ciudad de 
Juliaca siempre aplica funciones financieras. 
 
         En conclusión, los resultados que se presentan muestran 
claramente según el 42.0%, que la mayoría de los trabajadores 
afirman que la Dirección Financiera del Hospital Carlos Monge 
Medrano de la ciudad de Juliaca a veces aplica funciones 
financieras. 
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4.2. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
a. PLANTEAMIENTO DE LAS HIPÓTESIS 
 
Ho:  La auditoría integral incide indirectamente en la dirección 
financiera del Hospital Carlos Monge Medrano de la ciudad 
de Juliaca en el año 2016. 
 
 
Ha:  La auditoría integral incide directamente en la dirección 
financiera del Hospital Carlos Monge Medrano de la ciudad de 
Juliaca en el año 2016. 
 
 
 
La prueba de contrastación de hipótesis es de tipo bilateral y de dos 
colas. 
 
b. NIVEL DE SIGNIFICACIÓN 
 
                                                          
 
 
c. PRUEBA ESTADÍSTICA 
Por la naturaleza del estudio se aplicó la prueba Chi-Cuadrado. Prueba 
de dos colas bilateral. 
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d. CALCULO ESTADÍSTICO DE LA PRUEBA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d.1. PRUEBA DE HIPÓTESIS: AUDITORIA INTEGRAL 
 
 
TABLA N° 10 
FRECUENCIAS OBSERVADAS Y ESPERADAS DE LA 
VARIABLE INDEPENDIENTE: AUDITORÍA INTEGRAL 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Tablas de resultados de la variable independiente: Auditoría 
integral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AUDITORÍA INTEGRAL Frecuencias  
 
 
 
fo fe 
Nunca o casi nunca 26.5 17.3 
Algunas veces 20.8 17.3 
Muchas veces 12.5 17.3 
Siempre o casi siempre 9.3 17.3 
TOTAL 69 69 
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Según tabla (f-1) entonces (4-1) = 3; con 3 grados de libertad al 
95% de confianza con un error del 5% (prueba de dos colas). 
 
 
 
 
 
d.2. PRUEBA DE HIPÓTESIS: DIRECCIÓN FINANCIERA 
 
 
TABLA N° 11 
FRECUENCIAS OBSERVADAS Y ESPERADAS DE LA 
VARIABLE DEPENDIENTE: DIRECCIÓN FINANCIERA 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Tablas de resultados de la variable dependiente: Dirección 
Financiera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIRECCIÓN 
FINANCIERA 
Frecuencias  
 
 
 
fo fe 
Nunca 12.5 23 
A veces 30.0 23 
Siempre 26.5 23 
TOTAL 69 69 
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Según tabla (f-1) entonces (3-1) = 2; con 2 grados de libertad al 
95% de confianza con un error del 5% (prueba de dos colas). 
 
 
 
 
 
e. DECISIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como  para 3 grados de libertad es mayor que el  
 para la variable independiente Auditoría integral y 
 para 2 grados de libertad es mayor que el  
para la variable dependiente Dirección financiera; según tabla, se 
acepta la hipótesis alterna y rechaza la nula.                                            
   
Concluyendo así que si existe incidencia directa entre la Auditoría 
integral y la Dirección financiera. 
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CONCLUSIONES 
Según el análisis de los resultados se llega a las siguientes conclusiones: 
 
PRIMERA: Los resultados de la investigación indican que la auditoría 
integral incide directamente en la dirección financiera, debido a 
que la chi cuadra experimental, de valor 10.69, para 3 grados de 
libertad es mayor que la chi cuadrada crítica, de valor 7.81, para 
la variable independiente Auditoría integral y la chi cuadrada 
experimental, de valor 7.46, para 2 grados de libertad es mayor 
que la chi cuadrada crítica, de valor 5.99, para la variable 
dependiente Dirección financiera lo que nos permite determinar 
la incidencia de la Auditoría integral en la Dirección financiera del 
Hospital Carlos Monge Medrano de la ciudad de Juliaca en el 
año 2016. Además, nos indica que la Auditoría integral incide 
directamente en la Dirección financiera con un margen de error 
al 5% y un nivel de significatividad al 5% del Hospital Carlos 
Monge Medrano de la ciudad de Juliaca en el año 2016. 
 
SEGUNDA: Los trabajadores del Hospital Carlos Monge Medrano de la 
ciudad de Juliaca, en su mayoría, 39.1%, afirman que algunas 
veces se aplica las normas de auditoría integral, lo cual incide en 
la dirección financiera. 
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TERCERA:  Se identificó en esta investigación que el 42.0% de los 
trabajadores del Hospital Carlos Monge Medrano de la ciudad de 
Juliaca afirma que nunca o casi nunca se aplica los principios 
generales de la auditoría integral, lo cual incide en la dirección 
financiera. 
 
CUARTA: Los resultados nos muestran que los trabajadores del Hospital 
Carlos Monge Medrano de la ciudad de Juliaca, en su mayoría, 
53.6%, afirman que nunca o casi nunca se aplica los procesos 
de la auditoría integral, lo cual incide en la dirección financiera. 
 
QUINTA: Según resultados, podemos indicar que el 42.0% de los 
trabajadores del Hospital Carlos Monge Medrano de la ciudad de 
Juliaca afirman que nunca o casi nunca se aplica los informes de 
la auditoría integral, lo cual incide en la dirección financiera. 
 
SEXTA: Se identificó en esta investigación que el 42.0% de los 
trabajadores del Hospital Carlos Monge Medrano de la ciudad de 
Juliaca afirma que a veces se aplica las funciones financieras, lo 
cual incide en la dirección financiera. 
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SUGERENCIAS 
De acuerdo a los resultados de la investigación se realizan las siguientes 
sugerencias: 
 
PRIMERA: Implementar en forma gradual el sistema de auditoría integral en 
todas las áreas el Hospital Carlos Monge Medrano de la ciudad 
de Juliaca e ir monitoreando los resultados de su aplicación para 
fortalecer dicho sistema. 
 
SEGUNDA: Sensibilizar en talleres sobre el conocimiento de las normas y 
directivas de la auditoría integral para su correcta aplicación por 
pares de los trabajadores del Hospital Carlos Monge Medrano de 
la ciudad de Juliaca, el cual debe fortalecer la dirección 
financiera. 
 
TERCERA: Analizar y reflexionar sobre la importancia de los principios 
generales de la auditoría integral en foros con la participación de 
los trabajadores del Hospital Carlos Monge Medrano de la 
ciudad de Juliaca, lo cual incide en la dirección financiera. 
 
CUARTA: Realizar capacitaciones con especialistas para conocer y 
desarrollar en forma eficiente los procesos de la auditoría 
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integral por partes de los trabajadores del Hospital Carlos Monge 
Medrano, lo cual incide en la dirección financiera. 
 
QUINTA: Controlar la aplicación y entrega los informes de la auditoría 
integral implementando un sistema de evaluación de los mismos 
para evidenciar su calidad. 
 
SEXTA: Identificar para mejorar las funciones financieras con la 
aplicación de directivas para optimizar su aplicación en el 
sistema administrativo contable del Hospital Carlos Monge 
Medrano de la ciudad de Juliaca.  
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